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E S P A Ñ A 
Conjunto Residencial «Los IVliradores», 
en las proximidades de Madrid, obra 
del Arquitecto J. R. Azpiazu. 
E S P A Ñ A 
Paso de la plaza de Lesseps del primer 
Cinturón de Ronda de Barcelona, reali-
zado con proyecto del Ayuntamiento de 
Barcelona y Carlos Fernández Casa-
do, S. A., por la agrupación Huarte 
y Cía., S. A., y Fomento de Obras y 
Construcciones, S. A. 
GRAN BRETAÑA 
Estudio de Arquitectura Goad, Burton Partnership, 
Mi l ford, lugar próximo a Leeds. 
en South 
EE. UU. 
La cubierta del es-
tadio de la Univer-
dad de Idaho, en 
Moscow, es la úni-
ca e s t r u c t u r a de 
gran luz (121 m y 
45 m de altura) cons-
truida a base de 
madera y acero. Ha 
sido calculada por 
J e r r y Joe York, 
P. E. A s o c i a d o s 
KKBNA ingenieros 
Consultores, siendo 
los Arquitectos au-
tores del proyecto 
Cline, Smull, Hamill 
Asociados. 
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